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  Είναι	   παράδοξο	   πόσο	   το	   θέατρο	   του	   Μπάουχαους	   [Bauhaus]	   έχει	   ταυτιστεί	   με	   το	  
Τριαδικό	   μπαλέτο	   (Das	   Triadische	  Ballett),	  μια	  προσωπική	   δουλειά	   του	  Όσκαρ	  Σλέμερ	  [Oskar	  Schlemmer],1	  η	  οποία	  μάλιστα	  είχε	  αρχίσει	  αρκετά	  χρόνια	  πριν	  την	   ίδρυση	  του	  Μπάουχαους.2	  Βέβαια,	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  υπήρξε	  έργο	  ζωής	  του	  Σλέμερ,	  το	  όνομα	  του	  οποίου	  έχει	  ταυτιστεί	  και	  με	  το	  θεατρικό	  εργαστήριο	  του	  Μπάουχαους.3	  	  Σε	   όλη	   τη	   διάρκεια	   της	   παραμονής	   του	   στο	   Μπάουχαους,	   και	   παρά	   την	  αφοσίωσή	   του	   στο	   θεατρικό	   εργαστήριο,	   ο	   Σλέμερ	   δεν	   έπαψε	   να	   ασχολείται	   με	   το	  
Τριαδικό	   μπαλέτο,	   σε	   μια	   διαρκή	   διαδικασία	   εξέλιξης,	   μετασχηματισμού,	  αναπροσαρμογής.	  Όταν	  το	  1929	  αποχώρησε,	  μετά	  από	  διαφωνία	  με	  τον	  τότε	  διευθυντή	  Χάνες	  Μάιερ	  [Hannes	  Meyer],	  έγραφε:	  	  
                                                1	  Oskar	  Schlemmer	  (1888-­‐1943):	  γερμανός	  ζωγράφος,	  γλύπτης,	  σκηνογράφος	  και	  χορογράφος.	  Δίδαξε	  στο	  Μπάουχαους	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  ετών	  1921-­‐1929,	  αρχικά	  αναλαμβάνοντας	  το	  εργαστήριο	  γλυπτικής	  και	  από	  το	  1923	  το	  θεατρικό	  εργαστήριο.	  	  	  2	  Το	  Μπάουχαους	  ιδρύθηκε	  στη	  Βαϊμάρη	  το	  1919,	  με	  εμπνευστή-­‐διευθυντή	  τον	  Βάλτερ	  Γκρόπιους	  [Walter	  Gropius],	  ως	  κρατικό	  ίδρυμα·	  μεταφέρθηκε	  το	  1925	  στο	  Ντεσάου,	  όπου	  χρηματοδοτούνταν	  από	  τον	  δήμο,	  και	  το	  1932	  στο	  Βερολίνο	  από	  τον	  τότε	  διευθυντή	  του	  Λ.	  Μις	  φαν	  ντερ	  Ρόε	  [L.	  Mies	  van	  der	  Rohe],	  όπου	  λειτούργησε	  ως	  ιδιωτική	  σχολή	  μέχρι	  το	  οριστικό	  κλείσιμό	  του,	  το	  1933,	  από	  τους	  Ναζί.	  	  3	  Πρώτος	  διευθυντής	  του	  θεατρικού	  εργαστηρίου	  του	  Μπάουχαους	  ήταν	  ο	  εξπρεσιονιστής	  Λόθαρ	  Σρώιερ	  [Lothar	  Schreyer].	  Η	  θητεία	  του	  (1921-­‐1923)	  έληξε	  άδοξα	  μετά	  την	  αποδοκιμασία	  της	  γενικής	  δοκιμής	  του	  έργου	  Mondspiel	  [Παιχνίδι	  του	  φεγγαριού],	  στις	  17	  Φεβρουαρίου	  1923.	  Αμέσως	  μετά,	  τη	  διεύθυνση	  ανέλαβε	  ο	  Σλέμερ,	  ο	  οποίος	  παρέμεινε	  σε	  αυτήν	  τη	  θέση	  μέχρι	  το	  1929,	  διαμορφώνοντας	  το	   ιδιαίτερο	  ύφος	  με	  το	  οποίο	   έγινε	   γνωστό	   το	   θέατρο	   του	  Μπάουχαους.	  Η	   αποχώρηση	   του	   σήμανε	   και	   το	   τέλος	   του	   θεατρικού	  εργαστηρίου.	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«Ευτυχώς	  δημιούργησα	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  πριν	  έρθω	  στο	  Μπάουχαους	  (δόξα	  τω	  Θεώ)	  και	  αυτό	  περιείχε	  ένα	  μεγάλο	  μέρος	  από	  το	  βασικό	  υλικό	  και	  τη	  στυλιστική	  απλότητα,	  στοιχεία	   τα	   οποία	   αργότερα	   εξέλιξα.	   Η	   τριάδα	   (των	   χρωμάτων	   κόκκινο-­‐μπλε-­‐κίτρινο,	  των	   σχημάτων,	   και	   πολλών	   άλλων	   πραγμάτων)	   γεννήθηκε	   πολύ	   πριν	   γίνουν	   κοινό	  κτήμα	   του	   Μπάουχαους	   μέσω	   του	   Μοντριάν	   (καταλαβαίνω	   ότι	   η	   καταγραφή	   της	  ιστορίας	  αυτού	  του	  είδους	  είναι	  πολύ	  δύσκολη)».4	  	  	  
Η	  αρχή	  Οι	  πρώτες	   ιδέες,	  για	  έναν	  νέου	  τύπου	  χορό,	  ξεκίνησαν	  στη	  Στουτγάρδη	  το	  φθινόπωρο	  του	   1912,	   όταν	   ο	   Σλέμερ	   γνώρισε	   το	   ζευγάρι	   χορευτών	   Άλμπερτ	   Μπέργκερ	   [Albert	  Burger]	  και	  Έλζα	  Χέτζελ	  [Elsa	  Hötzel].5	  Οι	  δύο	  χορευτές	  μόλις	  είχαν	  επιστρέψει	  από	  ένα	  καλοκαίρι	   εκπαίδευσης	   στη	   μέθοδο	   της	   «ευρυθμίας»	   [eurythmics]	   του	   Εμίλ	   Ζακ-­‐Νταλκρόζ	   [Émile	   Jaques-­‐Dalcroze],	   στο	   Χέλεραου	   [Hellerau],6	   όπου	   συμμετείχαν	   και	  στην	  παράσταση	  της	  όπερας	  του	  Γκλουκ	  Ορφέας	  και	  Ευρυδίκη.	  Απελευθερωμένοι	  από	  τους	   αυστηρούς	   κανόνες	   του	   κλασικού	   μπαλέτου,	   επέστρεψαν	   στη	   Στουτγάρδη	   με	  ανανεωτική	  διάθεση	  για	  τον	  χορό	  και	  ενθουσιάστηκαν	  από	  τις	  ιδέες	  του	  Σλέμερ	  για	  τη	  δημιουργία	   ενός	   ανατρεπτικού	   μπαλέτου.	   Ένα	   πρώτο	   ερέθισμα,	   τόσο	   για	   τον	   Σλέμερ	  όσο	   και	   για	   τον	   Μπέργκερ,	   αποτέλεσε	   η	   μουσική	   παράσταση	   Pierrot	   Lunaire	   του	  Άρνολντ	  Σένμπεργκ	  [Arnold	  Schönberg],7	  που	  είχε	  παρουσιαστεί	  στη	  Στουτγάρδη	  στις	  11	  Νοεμβρίου	  1912.	  Η	  παράσταση,	  παρά	  τις	  επικρίσεις	  που	  δέχτηκε	  από	  την	  κριτική	  και	  τη	   φτωχή	   ανταπόκριση	   του	   κοινού,	   εντυπωσίασε	   τους	   δύο	   καλλιτέχνες	   και	   τους	  παρακίνησε	  να	  απευθυνθούν	  στον	  Σένμπεργκ	  και	  να	  του	  προτείνουν	  συνεργασία	  για	  το	  νέο	  τους	  «μπαλέτο».	  Η	  συνεργασία,	  παρά	  το	  ενδιαφέρον	  που	  έδειξε	  ο	  συνθέτης,	  τελικά	  δεν	  ευδοκίμησε.8	  	  Στη	   συνέχεια	   ο	   Μπέργκερ	   απευθύνθηκε	   στους	   Νταλκρόζ	   και	   Άντολφ	   Άππια	  [Adolf	   Appia],	   ζητώντας	   τη	   βοήθειά	   τους.	   Ο	   Νταλκρόζ	   επικαλέστηκε	   έλλειψη	   χρόνου,	  ενώ	   ο	   Άππια	   λόγους	   υγείας	   και	   έστειλε	   κάποιες	   συμβουλές:	   «Μάλλον	   θα	   πρέπει	   να	  χρησιμοποιήσετε	   επίπεδα,	   σκάλες,	   κολόνες.	   Μην	   ξεχνάτε	   ότι	   είναι	   απαραίτητες	   οι	  κάθετες	  γραμμές,	  που	  τονίζουν	  την	  έκφραση	  του	  σώματος.	  Αυτό	  έλειπε	  λιγάκι	  από	  τον	  
                                                4	  Γράμμα	  προς	  τον	  φίλο	  του	  ζωγράφο	  Όττο	  Μάιερ	  [Otto	  Meyer],	  με	  ημερομηνία	  8	  Σεπτεμβρίου	  1929,	  στο:	  Oskar	   Schlemmer,	   The	   Letters	   and	   Diaries	   of	   Oskar	   Schlemmer,	   επιμ.	   Tut	   Schlemmer,	   αγγλ.	   μτφ.	   Krishna	  Winston,	  Northwestern	  University	  Press,	  Evaston-­‐Illinois	  1990,	  σ.	  248.	  5	  Οι	  Albert	  Berger	   (1884-­‐1970)	  και	  Elsa	  Hötzel	   (1886-­‐1966)	  ήταν	  πρώτοι	  χορευτές	  στο	  Βασιλικό	  Αυλικό	  Θέατρο	  της	  Στουτγάρδης.	  6	  Émile	  Jaques-­‐Dalcroze	  (1865-­‐1950):	  ελβετός	  μουσικός	  και	  μουσικοπαιδαγωγός,	  που	  επινόησε	  τη	  μέθοδο	  της	  «ευρυθμίας»,	  μια	  μέθοδο	  εκμάθησης	  και	  έκφρασης	  της	  μουσικής	  μέσω	  της	  κίνησης.	  Το	  1910	  ίδρυσε	  στο	  Χέλεραου,	  έξω	  από	  τη	  Δρέσδη,	  το	  Festspielhaus	  Hellerau,	  ένα	  εκπαιδευτικό	  ίδρυμα,	  όπου,	  σε	  συνεργασία	  με	  μια	  ομάδα	  καλλιτεχνών	  και	  βασικότερο	  συνεργάτη	  τον	  σκηνογράφο	  Άντολφ	  Άππια,	  δημιούργησε	  μια	  σειρά	  παραστάσεων	   που	   έμειναν	   στην	   ιστορία	   για	   το	   νεωτεριστικό	   τους	   ύφος.	   Με	   την	   κήρυξη	   του	   Πρώτου	  Παγκοσμίου	  Πολέμου,	  το	  1914,	  ο	  Νταλκρόζ	  μετέφερε	  το	  ίδρυμα	  στην	  Αυστρία.	  	  7	   Arnold	   Schönberg	   (1874-­‐1951):	   αυστριακός	   πρωτοποριακός	   μουσικός,	   συνθέτης	   και	   θεωρητικός	  (εισήγαγε	  την	  έννοια	  της	  «ατονικότητας»	  στη	  μουσική),	  καθώς	  και	  εξπρεσιονιστής	  ζωγράφος.	  8	   Αναλυτικά	   η	   προϊστορία	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   στο:	   Dirk	   Scheper,	   Oskar	   Schlemmer–Das	   Triadische	  
Ballett	  und	  die	  Bauhausbühne,	  Akademie	  der	  Künste,	  Βερολίνο	  1988,	  σ.	  18-­‐32.	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Ορφέα	   στο	   Χέλεραου».9	   Προφανώς	   ο	   Άππια	   δεν	   είχε	   την	   παραμικρή	   ιδέα	   για	   το	   τι	  σκόπευαν	  να	  κάνουν	  οι	  Σλέμερ-­‐Μπέργκερ-­‐Χέτζελ	  —	  πιθανόν	  και	  εκείνοι	  να	  βρίσκονταν	  ακόμη	  πολύ	  μακριά	  από	  το	  τελικό	  αποτέλεσμα,	  που	   έμελε	  να	  μην	   έχει	   την	  παραμικρή	  σχέση	  με	  τον	  εκφραστικό	  χορό.	  	  Αρχική	   πρόθεση	   του	   Σλέμερ	   ήταν	   να	   συνδυάσει	   χρώμα	   με	   ήχο,	   επηρεασμένος	  από	   τα	   κείμενα	   του	   Καντίνσκι	   [Kandinsky],	   που	   είχαν	   μόλις	   κυκλοφορήσει,10	   και	   τις	  ιδέες	   του	   ρώσου	   συνθέτη	   Σκριάμπιν	   [Skrjabin].11	   Όμως,	   το	   ξέσπασμα	   του	   Πρώτου	  Παγκοσμίου	   Πολέμου	   θα	   αναστείλει	   τα	   σχέδιά	   του.	   Ο	   Σλέμερ	   θα	   υπηρετήσει	   ως	  εθελοντής	  στο	  μέτωπο,	  όπου	  όμως	  θα	  τραυματιστεί	  και	  θα	  επιστρέψει	  με	  αναρρωτική	  άδεια	  τον	  Σεπτέμβριο	  του	  1915,	  οπότε	  και	  θα	  ξαναρχίσει	  να	  δουλεύει	  με	  ενθουσιασμό.	  Τον	  Οκτώβριο	  του	  1915,	  σημειώνει	  στο	  ημερολόγιό	  του:	  «Τετράγωνο	  για	  το	  στήθος	  Κύκλος	  για	  την	  κοιλιά	  Κύλινδρος	  για	  τον	  λαιμό	  Κύλινδροι	  για	  τα	  μπράτσα	  και	  τα	  πόδια	  Κύκλοι	  για	  τις	  αρθρώσεις	  των	  αγκώνων,	  των	  γονάτων,	  των	  ώμων,	  των	  αστραγάλων…	  Κύκλοι	  για	  το	  κεφάλι,	  τα	  μάτια	  Τρίγωνο	  για	  τη	  μύτη	  Γραμμή	  σύνδεσης	  της	  καρδιάς	  με	  το	  κεφάλι	  Γραμμή	  σύνδεσης	  του	  προσώπου	  με	  αυτό	  που	  βλέπουν	  οι	  άλλοι	  Το	  σχήμα	  που	  προκύπτει	  από	  το	  σώμα	  με	  τον	  εξωτερικό	  κόσμo».12	  Έτσι	  αρχίζει	  ουσιαστικά	  η	  ανάλυση	  της	  ανθρώπινης	  φιγούρας	  σε	  γεωμετρικά	  σχήματα,	  κάτι	   που	   απασχόλησε	   τον	   Σλέμερ	   σε	   ολόκληρη	   την	   καλλιτεχνική	   του	   διαδρομή	   και	  οδήγησε	  στην	  τελική	  μορφή	  των	  κοστουμιών	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου.	  Στην	  τελευταία	  φράση	   του	   γίνεται	   μια	   πρώτη	  αναφορά	  στο	   άλλο	  προσφιλές	   του	   θέμα,	   τη	   σχέση	   του	  ανθρώπινου	  σώματος	  με	  τον	  χώρο	  που	  το	  περιβάλλει.13	  Ο	   στόχος	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   ήταν	   ιδιαίτερα	   φιλόδοξος:	   μια	   συνολική	  πρόταση	  για	  ανανέωση	  του	  χορού,	  τόσο	  ως	  προς	  την	  κίνηση	  όσο	  και	  ως	  προς	  την	  όψη.	  Ενώ	   η	   επικρατούσα	   τάση	   της	   εποχής	   ήταν	   αυτή	   της	   απελευθέρωσης	   της	   κίνησης	   και	  της	   εκφραστικής	   δύναμης	   του	   ανθρώπινου	   σώματος,	   ο	   Σλέμερ	   θα	   πάει	   στο	   εντελώς	  αντίθετο	  άκρο:	  με	  τα	  κοστούμια	  του	  όχι	  μόνο	  περιορίζει	  την	  κίνηση	  αλλά	  την	  κάνει	  και	  
                                                9	  Άντολφ	  Άππια,	  επιστολή	  προς	  τον	  Άλμπερτ	  Μπέργκερ,	  στο	  ίδιο,	  σ.	  21.	  10	   Τo	   βιβλίο	   του	   Βασίλι	   Καντίνσκι,	   Για	   το	   πνευματικό	   στην	   τέχνη,	   είχε	   κυκλοφορήσει	   το	   1911·	   το	   1912	  κυκλοφόρησε	   η	   μοναδική	   ετήσια	   έκδοση	   του	  Γαλάζιου	   καβαλάρη	   (Almanac	   der	   Blaue	   Reiter)	   στην	   οποία	  δημοσιεύτηκε	  το	  δοκίμιο	  του	  Καντίνσκι	  «Για	  τη	  σκηνική	  σύνθεση»,	  καθώς	  και	  ένα	  άρθρο	  του	  Σαμπανέεφ	  [Sabaneev]	  για	  το	  έργο	  του	  Σκριάμπιν.	  	  11	   Alexander	   Skrjabin	   (1872-­‐1915):	   Ρώσος	   συνθέτης	   και	   πιανίστας.	   Ο	   Σκριάμπιν	   μιλούσε	   για	   ένα	  τελετουργικό	  θέατρο,	  το	  οποίο	  θα	  ενσωμάτωνε	  μουσική,	  χορό,	  φωτισμό,	  ακόμη	  και	  αρώματα.	  12	  Kαταχώρηση	  ημερολογίου,	  Οκτώβριος	  1915,	  στο:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  32.	  	  13	  Η	  θεωρία	  του	  Σλέμερ	  για	  την	  ανάλυση	  της	  ανθρώπινης	  φιγούρας	  σε	  γεωμετρικά	  σχήματα,	  καθώς	  και	  η	  σχέση	  του	  ανθρώπου	  με	  τον	  χώρο	  διατυπώθηκε	  στο	  δοκίμιό	  του	  «Άνθρωπος	  και	  καλλιτεχνική	  μορφή»,	  που	  περιέχεται	  στην,	  αφιερωμένη	  στο	  θέατρο,	  έκδοση	  του	  Μπάουχαους:	  Oskar	  Schlemmer,	  László	  Moholy-­‐Nagy,	  Farkas	  Molnar,	  Die	  Bühne	  im	  Bauhaus,	  Albert	  Langen	  Ver.,	  Μόναχο	  1925.	  Αγγλική	  έκδοση:	  The	  Theater	  of	  the	  
Bauhaus,	   επιμ.	   Walter	   Gropius	   και	   Arthur	   S.	   Wensinger,	   μτφ.	   Arthur	   S.	   Wensinger,	   Wesleyan	   University	  Press,	  Middletown	  Conn.	  1961.	  Από	  το	  συγκεκριμένο	  κείμενο	  τα	  σκίτσα	  του	  Schlemmer,	  που	  βρίσκονται	  και	  στο:	  http://blog.jurgenlehletc.com/images/Triadic-­‐Ballet.jpg	  (25/11/2011).	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τελείως	   μηχανική,	   μετατρέποντας	   τους	   χορευτές	   σε	   ανθρώπινες	   κούκλες.	   Ο	   ίδιος	  μάλιστα,	  στο	  δοκίμιό	  του	  «Άνθρωπος	  και	  καλλιτεχνική	  μορφή»,	  αναφέρεται	  στις	  πηγές	  της	  έμπνευσής	  του:	  «Δεν	  υπάρχει	  κοστούμι	  που	  να	  μπορεί	  να	  καταργήσει	  τους	  βασικούς	  περιορισμούς	  της	  ανθρώπινης	  μορφής:	  τον	  νόμο	  της	  βαρύτητας	  στον	  οποίο	  υπόκειται.	  […]	  Η	  ακροβατική	  τέχνη	   έχει	   καταφέρει,	   εν	   μέρει,	   να	   υπερκεράσει	   τους	   φυσικούς	   περιορισμούς.	   […]	   Η	  προσπάθεια	   να	   απελευθερωθεί	   ο	   άνθρωπος	   από	   τις	   φυσικές	   δεσμεύσεις	   του	   και	   να	  εξυψώσει	   την	   ελευθερία	   της	   κίνησης	  πάνω	  από	   τις	  φυσικές	   του	   δυνατότητες	   είχε	  σαν	  αποτέλεσμα	  την	  αντικατάσταση	  του	  οργανικού	  ανθρώπου	  από	  τη	  μηχανική	  ανθρώπινη	  μορφή:	  το	  αυτόματο	  και	  τη	  μαριονέτα.	  Ο	  Ε.Τ.Α.	  Χόφμαν	  [E.T.Α.	  Hoffmann]	  έχει	  εξυμνήσει	  το	  πρώτο,	  ο	  Χάινριχ	  φον	  Κλάιστ	  [Heinrich	  von	  Kleist]	  το	  δεύτερο.[14]	  Ο	   άγγλος	   ανανεωτής	   του	   θεάτρου	   Έντουαρντ	   Γκόρντον	   Κρέιγκ	   [Edward	   Gordon	  Craig]	   προτείνει:	   ‘ο	   ηθοποιός	   πρέπει	   να	   αποχωρήσει	   και	   στη	   θέση	   του	   να	   έρθει	   μια	  άψυχη	  φιγούρα	  —	  η	  Über-­‐μαριονέτα,	   όπως	   θα	   μπορούσαμε	   να	   την	   αποκαλέσουμε’.[15]	  Και	  ο	  ρώσος	  Μπριουσόφ	  [Brjusov]16	  προτείνει	  ‘να	  αντικαταστήσουμε	  τους	  ηθοποιούς	  με	  μηχανικές	  κούκλες,	  μέσα	  στις	  οποίες	  θα	  ενσωματώσουμε	  ένα	  φωνόγραφο’.	  Αυτά	  είναι	  δύο	  συμπεράσματα	  στα	  οποία	  έφθασαν	  άνθρωποι	  που	  ασχολούνται	  με	  τη	  Σκηνογραφία	  και	  των	  οποίων	  τη	  σκέψη	  απασχολεί	  διαρκώς	  το	  θέμα	  της	  φόρμας	  και	  του	  μετασχηματισμού	  της,	  το	  θέμα	  της	  μορφής	  και	  της	  διαμόρφωσης	  της».[17]	  Οι	  αναζητήσεις	  του	  Σλέμερ	  για	  μια	  νέα	  φόρμα	  με	  βάση	  τη	  γεωμετρία,	  που	  ξεκίνησαν	  το	  1912,	   ήταν	   από	   τις	   πρώτες	   απόπειρες	   ρήξης	   με	   τη	   «φυσική»	   μορφή.	   Λίγα	   χρόνια	  αργότερα	  (γύρω	  στο	  1920),	  και	  ενώ	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  βρίσκεται	  ακόμη	  σε	  εξέλιξη,	  έχουμε	   μια	   «έκρηξη»	   από	   παρόμοιες	   απόπειρες,	   σχεδόν	   από	   όλα	   τα	   πρωτοποριακά	  κινήματα:	   τον	  φουτουρισμό,	   τον	   ντανταϊσμό,	   τον	   εξπρεσιονισμό,	   τον	  κυβισμό	  και	   τον	  κονστρουκτιβισμό.	  Με	  το	  τέλος	  του	  πολέμου,	  το	  φθινόπωρο	  του	  1919,	  ξεκινά	  η	  ουσιαστική	  δουλειά	  πάνω	  στο	  μπαλέτο,	  με	  τον	  Σλέμερ	  να	  πρωτοστατεί:	  «Αυτό	   που	   κάνουμε	   τώρα,	   οι	   πρόβες	   για	   τον	   χορό,	   με	   έκαναν	   να	   καταλάβω	   ότι	   [οι	  Μπέργκερ]	  εξαρτώνται	  απόλυτα	  από	  εμένα.	  Αλλά	  αυτό	  που	  ταιριάζει	  στο	  δικό	  μου	  σώμα	  προκαθορίζεται	  από	  τη	  δική	  μου	  κιναισθησία	  και	  δεν	  μπορεί	  να	  το	  αναπαραγάγει	  κανένα	  άλλο	  σώμα».18	  	  	  Η	  κατασκευή	   των	  κοστουμιών	  αρχίζει	   τον	  Απρίλιο	   του	  1920,	   όταν	  ο	  Σλέμερ	   νοικιάζει	  ένα	  ευρύχωρο	  εργαστήριο,	  που	  διαθέτει	  και	  αίθουσα	  προβών,	  στο	  Cannstatt,	  λίγο	  έξω	  από	   τη	   Στουτγάρδη.	   Εκεί,	   κατασκευάζεται,	   με	   τη	   βοήθεια	   του	   αδελφού	   του,	   Καρλ	  Σλέμερ,	  ένα	  μεγάλο	  μέρος	  των	  κοστουμιών	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου.	  Τη	  χρηματοδότηση	  
                                                14	  Ο	  Σλέμερ	  αναφέρεται	  στην	  ιστορία	  «Der	  Sandmann»	  από	  τα	  Nachtstücke	  [Νυχτερινά]	  του	  Χόφμαν	  (1776-­‐1822),	  όπου	  εμφανίζεται	  ο	  τρελός	  καθηγητής	  Spalanzani	  και	  η	  «κόρη»	  του	  Ολυμπία,	  μια	  μηχανική	  κούκλα.	  Η	   δεύτερη	   αναφορά	   είναι	   για	   το	   διάσημο	   δοκίμιο	   του	   Κλάιστ	   (1777-­‐1811),	  Über	   das	  Marionettentheater	  [=Οι	  μαριονέτες,	  μτφ.	  Τζένη	  Μαστοράκη,	  επιμ.	  Ε.	  Χ.	  Γονατάς,	  επίμετρο	  Bernard	  Dort,	  Άγρα,	  Αθήνα	  1996],	  μια	  φιλοσοφική	   θεώρηση	   πάνω	   στην	   αληθινή	   φύση	   και	   τις	   αισθητικές	   συνέπειες	   που	   έχει	   στον	   άνθρωπο	   η	  ελεύθερη	  και	  «ασόβαρη»	  μαριονέτα.	  15	  E.	  G.	  Craig,	  On	  the	  Art	  of	  the	  Theatre,	  Browne’s	  Bookstore,	  Σικάγο	  1911,	  σ.	  81,	  όπως	  παραπέμπεται	  από	  τον	  Wensinger,	  στο	  ίδιο.	  16	   Valery	   Yakovlevich	   Brjusov	   (1873-­‐1924):	   ρώσος	   ποιητής,	   δραματουργός,	   μεταφραστής,	   κριτικός	   και	  ιστορικός,	  βασικός	  εκπρόσωπος	  του	  κινήματος	  του	  συμβολισμού	  στη	  Ρωσία.	  17	  «Man	  and	  Art	  figure»	  (1925),	  στο:	  Schlemmer	  κ.α.,	  The	  Theater	  of	  the	  Bauhaus,	  σ.	  28.	  18	   Επιστολή	   προς	   τον	   φίλο	   του	   Όττο	   Μάιερ,	   με	   ημερομηνία	   28	   Δεκεμβρίου	   1919,	   στο:	   Schlemmer,	   The	  
Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  77.	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του	   όλου	   εγχειρήματος	   είχαν	   αναλάβει	   οι	   Μπέργκερ,	   που	   ως	   χορευτές	   στο	   Κρατικό	  θέατρο	   της	   Στουτγάρδης	   είχαν	   σταθερό	   εισόδημα.	   Η	   Τουτ	   Σλέμερ	   [Tut	   Schlemmer],	  σύζυγος	  του	  Σλέμερ,	  αναφέρει	  για	  την	  περίοδο	  αυτή:	  «Ήταν	   μια	   δουλειά	   συνόλου,	   σήμερα	   θα	   την	   ονομάζαμε	   ‘team	  work’.	   Ο	   Όσκαρ	   Σλέμερ	  σχεδίαζε	  τα	  κοστούμια	  και	  έβγαζε	  τα	  πατρόν,	  παρόλο	  που	  δεν	  είχε	  ιδέα	  από	  ραπτική.	  Η	  κυρία	  Μπέργκερ	  κάποιες	  φορές	  έραβε	  και	  ο	  Καρλ	  Σλέμερ	  έπαιρνε	  τις	  φόρμες	  και	  είχε	  την	  τελική	   εκτέλεση.	   Χρειάζονταν	   όμως	   πολλά	   χρήματα	   και	   έπρεπε	   να	   ξεπεραστούν	  τεράστιες	  δυσκολίες.	  Σε	  αυτήν	  τη	  μεταπολεμική	  περίοδο	  υπήρχε	  παντού	  έλλειψη	  υλικών	  ή	  ήταν	  πανάκριβα.	  Τα	  καινούργια	  υλικά	  ήταν	  αυτά	  που	  ενθουσίαζαν	  τον	  Σλέμερ,	  όπως	  σύρμα	  από	  νίκελ,	  μεταλλικές	  επιφάνειες	  κ.ά.	  [...]	  Δεν	  υπήρχε	  τότε	  το	  ευλύγιστο	  πλαστικό	  ή	   το	  αλουμίνιο.	   [...]	  Δυστυχώς	  τότε	  δεν	  υπήρχαν	   τα	  φερμουάρ	  και	   οι	   ραφές	   έπρεπε	   να	  πιαστούν	   με	  πολύ	   κόπο.	   Τα	   κοστούμια	   τα	   ράβαμε	   σταθερά,	   τα	   ενισχύαμε	   με	   τζίβα,	   τα	  στερεώναμε	   με	   σφυρί.	   Οι	   φόρμες	   από	   πεπιεσμένο	   χαρτί	   ενισχύονταν	   με	   ατελείωτες	  στρώσεις	  από	  εφημερίδα,	  με	  αποτέλεσμα	  να	  γίνονται	  όλο	  και	  πιο	  βαριές».19	  	  
Δομή	  και	  φόρμα	  Η	   τροπή	   που	   σταδιακά	   πήρε	   η	   δουλειά	   πάνω	   στο	  Τριαδικό	   μπαλέτο,	   από	   ομαδική	   σε	  κατά	  βάση	  προσωπική	  δουλειά	  του	  Σλέμερ,	  εξηγεί	  την	  έμφαση	  στο	  εικαστικό	  μέρος	  και	  την	  σχεδόν	  παντελή	   έλλειψη	  σεναρίου	  και	  συνέχειας	  στη	  χορογραφία.	  Ο	  Σλέμερ,	   ένας	  εικαστικός	   καλλιτέχνης,	   καθαρά	  φορμαλιστής,	   έστησε	   ένα	  πρωτοφανές	   μπαλέτο,	   που	  όχι	   μόνο	   αγνοούσε	   προκλητικά	   αλλά	   και	   σαμποτάριζε	   τις	   δυνατότητες	   κίνησης	   του	  ανθρώπινου	   σώματος.	   Τελικά,	   το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	   μάλλον	   θα	   μπορούσε	   να	  χαρακτηριστεί	  ως	   ένας	   «χορός	   κοστουμιών».	   Είναι	   εντυπωσιακό	   ότι	   δύο	   χορευτές	   με	  παιδεία	   κλασικού	   μπαλέτου,	   όπως	   ήταν	   το	   ζεύγος	   Μπέργκερ-­‐Χέτζελ,	   δέχτηκαν	   να	  υπηρετήσουν	  το	  όραμά	  του.	  Σίγουρα	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  ήταν	  κάτι	  που	  απείχε	  πολύ	  από	  ό,τι	  θα	  μπορούσε	  να	  φανταστεί	  ένας	  χορευτής	  ως	  απόπειρα	  ανανέωσης	  του	  χορού	  —	  όσο	   ανατρεπτική	   διάθεση	   κι	   αν	   είχε.	   Απόδειξη	   για	   το	   πόσο	   τελικά	   περιττή	   ήταν	   η	  «χορευτική	   δεινότητα»	   για	   το	  συγκεκριμένο	   «μπαλέτο»	   είναι	   το	   γεγονός	   ότι	   ο	   ίδιος	   ο	  Σλέμερ,	  χωρίς	  να	  έχει	  σπουδάσει	  ποτέ	  χορό,	  κράτησε	  για	  τον	  εαυτό	  του	  τον	  ρόλο	  του	  δεύτερου	   χορευτή	   (εμφανιζόταν	   με	  ψευδώνυμο).	   Ο	   ρόλος	   των	   χορευτών-­‐ερμηνευτών	  ήταν,	  ουσιαστικά,	  να	  κινούν	  τις	  άκαμπτες,	  βαριές,	  ογκώδεις,	  γεωμετρικές	  φόρμες,	  που	  απάρτιζαν	   τα	   κοστούμια,	   τις	   περισσότερες	   φορές	   με	   την	   επιπρόσθετη	   δυσκολία	   της	  μάσκας,	   που	   περιέβαλλε	   όλο	   το	   κεφάλι	   και	   περιόριζε	   την	   όραση	   —	   και	   μάλιστα	   με	  κίνηση	  αυστηρά	  στυλιζαρισμένη!	  Κοφτές,	  σπασμωδικές	  κινήσεις	  και	  συνεχείς	  στροφές	  παρέπεμπαν	  σε	  χορό	  μαριονετών,	  μηχανικών	  κουκλών	  ή	  αυτομάτων.	  Εμφανής	  είναι	  και	  η	  χαρακτηριστική	  για	  την	  εποχή	  τάση	  προς	  τη	  λατρεία	  της	  μηχανής.	  Τα	   κοστούμια,	   με	   τις	   γεωμετρικές	   φόρμες	   τους,	   μετέτρεπαν	   την	   ανθρώπινη	  φιγούρα	   σε	   ένα	   αλλόκοτο	   όν.	  Μάσκες	   εξαφάνιζαν	   τα	   ανθρώπινα	   χαρακτηριστικά	   και	  
                                                19	   Tut	   Schlemmer,	   Das	   Triadische	   Ballett,	   αχρονολόγητο	   14σέλιδο	   δακτυλογραφημένο	   κείμενο,	   όπως	  παρατίθεται	  στο:	  Scheper,	  Oskar	  Schlemmer–Das	  Triadische	  Ballett,	  σ.	  26.	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καπέλα	   αλλοίωναν	   το	   σχήμα	   του	   κεφαλιού·	   σφαίρες,	   δίσκοι,	   κώνοι	   και	   κύλινδροι	  περιέβαλλαν	   χέρια,	   πόδια	   ή	   κορμό,	   καταργώντας	   τα	   ατομικά	   χαρακτηριστικά	   και	   τα	  χαρακτηριστικά	   του	   φύλου,	   στις	   περισσότερες	   τουλάχιστον	   φιγούρες.20	   Ωστόσο,	   η	  παρουσία	  της	  ανδρόγυνης	  μορφής	  δεν	  ήταν	  τόσο	  καθαρή	  και	  απόλυτη,	  όπως	  θα	  γίνει	  αργότερα	   στο	   θέατρο	   του	   Μπάουχαους.	   Υπάρχουν	   φιγούρες	   —ωραιοποιημένες	   σε	  σχέση	   με	   τις	   υπόλοιπες—	   που	   παρέπεμπαν	   καθαρά	   στη	   μορφή	   της	   μπαλαρίνας,	  διατηρώντας	  τα	  χαρακτηριστικά	  του	  γυναικείου	  φύλου.	  Η	   κυριαρχία	   του	   κοστουμιού	   πάνω	   στον	   ερμηνευτή	   και	   ο	   περιορισμός	   της	  κίνησης	   εξαιτίας	   του	   είναι	   κάτι	   που	  συναντούμε	   την	   ίδια	   σχεδόν	  περίοδο	  στο	   θέατρο	  κυρίως	  των	  ντανταϊστών	  και	  των	  φουτουριστών,	  αλλά	  σίγουρα	  ήταν	  κάτι	  πρωτοφανές	  για	   το	   μπαλέτο.	   Ο	   ρόλος	   του	   κοστουμιού,	   που	   ως	   γλυπτικό	   κέλυφος	   περιέκλειε	   και	  αλλοίωνε	   την	   ανθρώπινη	   μορφή,	   ήταν	   τόσο	   περιοριστικός	   για	   την	   κίνηση	   που	  μπορούμε	  να	  μιλάμε	  για	  ένα	  κανονικό	  «αντιμπαλέτο».	  	  Βέβαια,	  αυτή	  δεν	  ήταν	  η	  μόνη	  ανατροπή	  που	  έφερε	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο.	  Η	  ίδια	  η	  δομή	  του	  —ένα	  τρίπρακτο	  μπαλέτο	  για	  τρεις—	  ήταν	  κάτι	  ασυνήθιστο.	  Σχετικά	  με	  την	  επιλογή	  αυτή	  έγραψε	  ο	  Σλέμερ:	  «Γιατί	   Τριαδικό;	   Γιατί	   το	   τρία	   είναι	   εξαιρετικά	   σημαντικός,	   χαρακτηριστικός	   αριθμός	  που,	  υπερβαίνοντας	  τον	  ατομικισμό	  τού	  ένα	  και	  τον	  ανταγωνισμό	  τού	  δύο,	  οδηγεί	  στη	  συλλογικότητα.	   […]	   Προερχόμενο	   από	   τη	   λέξη	   ‘τριάς’,	   το	   μπαλέτο	   θα	   έπρεπε	   να	  ονομάζεται	   ‘ένας	   χορός	   για	   τρεις’,	   αλλά	  περιέχει	   παραλλαγές	   για	   έναν,	   για	   δύο	   και	   για	  τρεις.	  Μία	   χορεύτρια	   και	   δύο	   χορευτές:	   δώδεκα	   χοροί	   και	   δεκαοκτώ	  κοστούμια.	  Άλλες	  τριάδες:	  φόρμα,	   χρώμα,	   χώρος·	   οι	   τρεις	   διαστάσεις	   του	   χώρου·	   τα	  βασικά	  γεωμετρικά	  σχήματα:	  σφαίρα,	  κύβος,	  κώνος·	  τα	  βασικά	  χρώματα:	  κόκκινο,	  μπλε,	  κίτρινο.	  Η	  τριάδα:	  χορός,	  κοστούμι,	  μουσική,	  και	  τόσες	  άλλες».21	  Το	   μπαλέτο	   απαρτιζόταν	   από	   τρεις	   ενότητες	   —«σειρές»	   τις	   ονόμασε	   ο	   Σλέμερ—	  σύντομων	   χορογραφιών.	   Ένα	   χρωματιστό	   φόντο	   χαρακτήριζε	   τη	   διάθεση	   της	   κάθε	  «σειράς»:	  η	  πρώτη,	  μια	  παρωδία	  σε	  κίτρινο	  φόντο,	  η	  δεύτερη,	  σοβαρή	  και	  τελετουργική,	  σε	  ροζ	  φόντο	  και	  η	  τρίτη,	  μυστικιστικής,	  φανταστικής	  φύσης,	  σε	  μαύρο	  φόντο.	  Οι	  τρεις	  χορευτές,	   δύο	   άνδρες	   (Άλμπερτ	   Μπέργκερ,	   πρώτος	   χορευτής	   και	   Όσκαρ	   Σλέμερ,	  δεύτερος)	   και	   μία	   γυναίκα	   (Έλζα	   Χέτζελ)	   εκτελούσαν	   δώδεκα	   χορούς	   (πέντε	   για	   την	  «Κίτρινη	   σειρά»,	   τρεις	   για	   τη	   «Ροζ	   σειρά»	   και	   τέσσερις	   για	   τη	   «Μαύρη	   σειρά»),	   με	  δεκαοκτώ	  κοστούμια,	  ερμηνεύοντας	  δεκαοκτώ	  διαφορετικούς	  ρόλους.	  	  
                                                20	  Εικόνες	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου:	  	  http://www.google.gr/search?q=triadic+ballet&hl=el&rlz=1W1GGLL_el&biw=1280&bih=791&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Zv1yTrWQBcPQsgbZ6cm_Cw&sqi=2&ved=0CCQQsAQ	   (25-­‐11-­‐2011)	  	  21Καταχώρηση	  ημερολογίου	  με	  ημερομηνία	  5	  Ιουλίου	  1926,	  στο:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  197.	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Όσκαρ	  Σλέμερ,	  πλάνο	  της	  αρχικής	  δομής	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  (1924/1926).	  ©	  2011	  Εstate	  Oskar	  Schlemmer,	  Munich	  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ	  ΠΗΓΗ:	  http://www.memoriavintage.com/wp-­‐content/uploads/2011/08/tri092-­‐costume-­‐300x216.jpg	  	  Η	  εναλλαγή	  των	  ρόλων	  υπαγορευόταν	  από	  τις	  αλλαγές	  των	  κοστουμιών,	  που	  λόγω	  της	  πολυπλοκότητάς	   τους	   απαιτούσαν	   πολύ	   χρόνο.	   Μοναδικά	   σκηνικά	   στοιχεία	   ήταν	   το	  χρωματιστό	  φόντο,	   που	   χαρακτήριζε	   την	   κάθε	   «σειρά»,	   και	   ένα	   δάπεδο-­‐σκακιέρα.	   Το	  φόντο	  άλλαζε	  με	  τρεις	  αντίστοιχες	  κουρτίνες,	  που	  έπεφταν	  διαδοχικά,	  η	  μια	  μετά	  την	  άλλη,	   ενώ	   το	   δάπεδο-­‐σκακιέρα	   παρέμενε.	   Κάθε	   κοστούμι	   αποτελούσε	   «ειδική»	  κατασκευή	  και	  είχε	  την	  ιδιαίτερη	  λειτουργία	  του.	  	  Ένα	   χαρακτηριστικό	   παράδειγμα	   αποτελεί	   αυτό	   με	   την	   ονομασία	   «Χέρια-­‐σφαίρες»	  (για	  την	  τέταρτη	  χορογραφία	  της	  «κίτρινης	  σειράς»),	  το	  οποίο	  προτιμούσε	  να	  χρησιμοποιεί	  ο	  ίδιος	  ο	  Σλέμερ,	  ακριβώς	  λόγω	  της	  ιδιαιτερότητας	  που	  είχε	  στην	  κίνησή	  του.	   Μια	   χρυσή	   μάσκα,	   ύψους	   περίπου	   μισού	   μέτρου,	   περιέβαλλε	   όλο	   το	   κεφάλι	   του	  χορευτή	  και	  του	  έδινε	  ωοειδές	  σχήμα.	  Στα	  χέρια	  του,	  στο	  ύψος	  του	  βραχίονα,	  έφερε	  δύο	  κινούμενες	   σφαίρες	   (μία	   γαλάζια	   και	   μία	   κόκκινη),	   που	   κατέληγαν	   σε	   τέσσερις	  μικρότερες	   στο	   ύψος	   της	   παλάμης.	   Το	   υπόλοιπο	   κοστούμι	   απαρτιζόταν	   από	   ένα	  ενισχυμένο	   μπούστο	   και	   παντελόνι,	   που	   κι	   αυτό	   είχε	   ενισχυθεί	   στο	   πάνω	   μέρος	   και	  κατέληγε	  στενό	  στο	  κάτω,	  δίνοντας	  γεωμετρικότητα	  στη	  μορφή.	  Όλο	  το	  κοστούμι	  ήταν	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έτσι	  δομημένο,	  ώστε	  να	  αναδεικνύεται	  η	  κίνηση	  των	  χεριών	  με	  τις	  σφαίρες.	  Οι	  τέσσερις	  μικρότερες	  σφαίρες,	  που	  αποτελούσαν	  ένα	  συμπαγές	  σύνολο,	  είχαν	  τη	  δυνατότητα	  να	  εμφανίζονται	  ή	  να	  εξαφανίζονται	  μέσα	  στις	  μεγάλες	  σφαίρες	  με	  τις	  κοφτές	  και	  βίαιες	  —σαν	  αυτές	  του	  μποξ—	  κινήσεις	  των	  χεριών.	  	  
	  
Ο	  Όσκαρ	  Σλέμερ	  με	  το	  κοστούμι	  «Χέρια-­σφαίρες»	  (1922/1923).	  ©	  2011	  Εstate	  Oskar	  Schlemmer,	  Munich	  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ	  ΠΗΓΗ:	  http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/sp/	  ft167nb0sp/figures/ft167nb0sp_00041.jpg	  	   Μια	   αρκετά	   καλή	   εικόνα	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   μάς	   προσφέρει	   η	   ιστορική	  αναπαράστασή	   του	   από	   τη	   γερμανίδα	   χορογράφο	   Μάργκαρετ	   Χάστιγκ	   [Margarete	  Hasting],	   η	   οποία	   καταγράφηκε	   το	   1970	   στην	   ταινία	  Das	   Triadische	   Ballett.22	   Για	   να	  υλοποιηθεί	   η	   αναπαράσταση,	   σχεδόν	   μισό	   αιώνα	   μετά	   την	   πρώτη	   παράσταση,	   η	  χορογράφος	   κατέφυγε	   στις	   αναμνήσεις	   της	   χήρας	   τού	   Όσκαρ	   Σλέμερ,	   Τουτ,	   και	   των	  
                                                22	  Das	   Triadische	   Ballett.	   Ein	   Film	   in	   drei	   Teilen	   nach	   den	   Tänzen	   von	   Oskar	   Schlemmer:	   έγχρωμη	   ταινία	  διάρκειας	  27	  λεπτών.	  Σενάριο	  και	  χορογραφία	  Margarete	  Hasting,	  Franz	  Schömbs,	  Georg	  Verden,	  επιμέλεια	  Hannes	  Winkler,	   μουσική	   Erich	   Ferstl,	   ανακατασκευή	   κοστουμιών	   Margit	   Bardy,	   παραγωγή	   Herstellung	  Bavaria	   Atelier	   Gesellschaft	   m.b.H.Fernsehproduction,	   Μόναχο.	   Ημερομηνία	   πρώτης	   δημόσιας	   προβολής	  (τηλεοπτικό	  κανάλι	  ARD):	  27	  Ιουλίου	  1970.	  Η	  ταινία	  συνόδευε	  τη	  μεγάλη	  έκθεση	  που	  οργανώθηκε	  για	  τα	  50	   χρόνια	   τού	   Bauahaus,	   και	   περιόδευσε	   σε	   Ευρώπη	   και	   Αμερική.	   Στο	   διαδίκτυο	   είναι	   προσβάσιμη	  χωρισμένη	  στις	  τρεις	  «σειρές»	  της:	  ΚΙΤΡΙΝΗ:	  http://www.youtube.com/watch?v=Ids53Ijo6P4&feature=related	  (25-­‐11-­‐2011).	  ΡΟΖ:	  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=4BB9Xd2yOtE	  (25-­‐11-­‐2011).	  ΜΑΥΡΗ:	  http://www.youtube.com/watch?v=dCzpvNQ3ucc&feature=related	  (25-­‐11-­‐2011).	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μελών	   του	   θεατρικού	   εργαστηρίου	   του	   Μπάουχαους,	   Ξάντι	   Σαβίνσκι	   [Xanti	  Schawinsky]	   και	   Λούντβιχ	   Γκρότε	   [Ludwig	   Grote].	   Όμως	   η	   αναπαράσταση	   θα	   ήταν	  αδύνατη,	   αν	   δεν	   υπήρχαν	   οι	   σημειώσεις,	   τα	   σχέδια	   και	   τα	   λεπτομερή	   διαγράμματα	  κίνησης	   του	   Όσκαρ	   Σλέμερ,	   από	   όπου	   αντλήθηκε	   και	   το	   μεγαλύτερο	   μέρος	   των	  πληροφοριών.	  Έγιναν	  ωστόσο	  και	  κάποιες	  ανακατασκευές	  κοστουμιών,	  που	  δεν	  ήταν	  απόλυτα	   πιστές	   στο	   πρωτότυπο,	   όπως	   αυτή	   του	   προηγούμενου	   κοστουμιού	   («Χέρια-­‐σφαίρες»),	   στην	   ανακατασκευή	   του	   οποίου	   δεν	   υπάρχει	   δυνατότητα	   κίνησης	   των	  μεγάλων	  σφαιρών	  πάνω	  από	  τις	  μικρές.	  
	  
Οι	  παραστάσεις	  Δέκα	   χρόνια	   κράτησε	   η	   «περιπέτεια»	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου,	   από	   την	   πρώτη	   του	  παρουσίαση	   στη	   Στουτγάρδη	   το	   1922,	   μέχρι	   την	   τελευταία	   στον	   διεθνή	   διαγωνισμό	  χορού	  του	  Παρισιού	  το	  1932,	  με	  περιορισμένο	  αριθμό	  παραστάσεων	  αλλά	  και	  θεατών:	  	  1.	  Στουτγάρδη	  (30	  Σεπτεμβρίου1922).	  2.	  Βαϊμάρη	  (16	  Αυγούστου	  1923).	  3.	  Δρέσδη	  (25	  Αυγούστου	  1923).	  4.	  Donaueschingen	  (25-­‐26	  Ιουλίου1926).	  5.	  Φρανκφούρτη	  (15-­‐18	  Αυγούστου	  1926).	  	  6.	  Βερολίνο	  (έναρξη16	  Σεπτεμβρίου	  1926,	  διάρκεια	  3	  μήνες).	  	  7.	  Παρίσι	  (4	  Ιουλίου	  1932).	  	  Συνολικά	   η	   πορεία	   του	   θα	   μπορούσε	   να	   χαρακτηριστεί	   φθίνουσα.	   Στις	   τρεις	  πρώτες	   παραστάσεις	   (Στουτγάρδη,	   Βαϊμάρη,	   Δρέσδη)	   το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	  παρουσιάστηκε	  σε	  πλήρη	  ανάπτυξη	  (12	  χοροί	  και	  18	  κοστούμια)	  και	  η	  διάρκειά	  του	  τού	  επέτρεπε	  να	  αποτελέσει	  αυτόνομη	  παράσταση.23	  Στη	  δεύτερη	  εκδοχή	  του,	  στο	  μουσικό	  φεστιβάλ	  του	  Donaueschingen,	  απέκτησε	  μεν	  τη	  δική	  του	  πρωτότυπη	  μουσική	  (από	  τον	  πρωτοποριακό	  συνθέτη	  Πάουλ	  Χίντεμιτ	  [Paul	  Hindemith],	  καλλιτεχνικό	  διευθυντή	  του	  φεστιβάλ),	   αλλά	   περιορίστηκε	   σε	   8	   χορούς	   και	   12	   κοστούμια.	   Στις	   επόμενες	   δύο	  (Φρανκφούρτη	  και	  Βερολίνο)	  αποτελούσε	  μέρος	  επιθεωρήσεων	  και	  στο	  τελευταίο	  του	  ανέβασμα,	   για	   τον	   διαγωνισμό	   του	  Παρισιού,	   παρουσιάστηκε	   με	   9	   κοστούμια	   και	   μία	  χορογραφία	  περιορισμένης	   διάρκειας	   (25	   λεπτών),	   όπου	   ουσιαστικά	   καταργούνταν	   η	  βασική	   δομή	   των	   τριών	   «σειρών».	   Το	   στοιχείο	   της	   τριαδικότητας,	   που	   ο	   Σλέμερ	  προσπάθησε	   να	   διατηρήσει	   στις	   διαφορετικές	   εκδοχές	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου,	   ενώ	  ήταν	  ευδιάκριτο	  στις	  πρώτες	  παραστάσεις,	  στη	  συνέχεια	  σταδιακά	  έφθινε.	  	  
                                                23	  Στις	  παραστάσεις	  αυτές	  το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  παρουσιαζόταν	  με	  μουσική	  επιλογή	  συνθέσεων	  των	  Bossi,	  Debussy,	  Haydn,	  Mozart,	  Galuppi,	  Ηändel	  κ.ά.	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Την	   ίδια	   πορεία	   ακολούθησε	   και	   η	   απήχηση	   που	   είχε	   στον	   κόσμο.	   Την	   αρχική	  επιτυχία	  της	  πρεμιέρας	  στη	  Στουτγάρδη	  και	  της	  παράστασης	  στη	  Βαϊμάρη	  ακολούθησε	  παταγώδης	   αποτυχία	   στη	   Δρέσδη	   (λόγω	   οργανωτικών	   λαθών)	   και	   σιωπή	   τριών	  χρόνων.	   Σε	   αυτό	   συντέλεσε	   και	   η	   ρήξη	   των	   σχέσεων	   ανάμεσα	   στους	   αρχικούς	  συντελεστές.	   Η	   παρεξήγηση	   αφορούσε	   —κατά	   τη	   γνώμη	   των	   Μπέργκερ—	   στην	  προβολή	   του	  Τριαδικού	   μπαλέτου	   ως	   έργου	   του	   Σλέμερ	   και	   του	  Μπάουχαους.	   Οι	   δύο	  χορευτές	   —και	   βασικοί	   χρηματοδότες—	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   αποχώρησαν,	  παίρνοντας	  μαζί	  τους	  και	  τα	  δύο	  τρίτα	  των	  κοστουμιών.	  Το	   κοινό	   υποδέχτηκε	   θερμά	   τη	   δεύτερη	   εκδοχή,	   στο	   μουσικό	   φεστιβάλ	   του	  Donaueschingen,	  κυρίως	  όμως	  λόγω	  της	  μουσικής	  τού	  Χίντεμιτ.	  Οι	  χορογραφίες	  τώρα	  ήταν	  οκτώ	  και	  τα	  δώδεκα	  κοστούμια	  ανακατανεμήθηκαν	  στις	  τρεις	  «σειρές».24	  	  	  	  
	  	  
Όσκαρ	  Σλέμερ,	  πλάνο	  της	  δεύτερης	  εκδοχής	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου,	  1927.	  ©	  2011	  Εstate	  Oskar	  Schlemmer,	  Munich	  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ	  ΠΗΓΗ:	  	  http://www.all-­‐art.org/art_20th_century/bauhaus/Σλέμερ/35.jpg	  	  Οι	   δύο	   παραστάσεις	   στο	   Donaueschingen	   ήταν	   και	   οι	   μόνες	   στις	   οποίες	   το	   Τριαδικό	  
μπαλέτο	   παρουσιάστηκε	   με	   μουσική	   που	   γράφτηκε	   αποκλειστικά	   γι’	   αυτό.	   Ένα	  
                                                24	   Η	   πρώτη	   παράσταση	   της	   συντομευμένης	   αυτής	   εκδοχής	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   πραγματοποιήθηκε	  στην	  αίθουσα	  Zeppelin	  του	  Donaueschingen	  στις	  25	  Ιουλίου	  του	  1926	  και	  επαναλήφθηκε	  την	  επομένη,	  στις	  26	  Ιουλίου.	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πρόβλημα,	   που	   απασχολούσε	   τον	   Σλέμερ,	   ήταν	   η	   ζωντανή	   εκτέλεση	   της	   μουσικής	   σε	  κάθε	  παράσταση.	  Αυτό	  προϋπέθετε	  πολύ	  καλό	  προγραμματισμό	  και	  οργάνωση,	  ώστε	  οι	  μουσικοί	   να	   είναι	   διαθέσιμοι	   και	   προετοιμασμένοι,	   πράγμα	   που	   έκανε	   το	   μπαλέτο	  δυσκίνητο	  και	  πολυέξοδο.	  Για	  τον	  λόγο	  αυτό,	  ο	  Χίντεμιτ	  επέλεξε	  να	  γράψει	  μουσική	  για	  ένα	  μικρό	  μηχανικό	  εκκλησιαστικό	  όργανο,	  του	  οποίου	  τον	  κύλινδρο	  χάραξε	  ο	  ίδιος.	  Σε	  σημείωμά	   του	   στο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης	   ο	   Σλέμερ	   αναφέρθηκε	   στην	   επιλογή	  αυτή:	  	   «Γιατί	   ένα	   μηχανικό	   εκκλησιαστικό	   όργανο;	   Γιατί	   η	   μουσική	   ενός	   μηχανικού	   οργάνου	  συνομιλεί,	   από	   τη	   μια	   πλευρά,	   με	   τη	   μηχανική	   κίνηση	   και,	   από	   την	   άλλη,	   με	   τα	  γεωμετρικά	   σωματικά-­‐μηχανικά	   κοστούμια.	   Ακόμη,	   στο	   μαριονετίστικο	   στοιχείο	   των	  χορογραφιών	  ταιριάζει	  μια	  μουσική	  που	  μοιάζει	  να	  βγαίνει	  από	  μουσικό	  κουτί,	  και	  όλο	  μαζί	  μπορεί	  να	  λειτουργήσει	  σαν	  μια	  στυλιστική	  ενότητα».25	  	  Η	   επιθεώρηση	   ωστόσο	   αποδείχτηκε	   ένα	   εντελώς	   ασύμβατο	   είδος,	   στο	   οποίο	   το	  
Τριαδικό	   μπαλέτο	   δεν	   κατάφερε	   να	   ενσωματωθεί.26	   Τόσο	   στις	   παραστάσεις	   στη	  Φρανκφούρτη	   όσο	   και	   σε	   αυτές	   στο	   Βερολίνο,	   η	   δομή	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	  καταργήθηκε:	   τα	   δώδεκα	   κοστούμια	   εμφανίστηκαν	   ταυτόχρονα	   στη	   σκηνή.	  Ουσιαστικά,	  επρόκειτο	  για	  συμμετοχή	  των	  κοστουμιών	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  και	  όχι	  του	   ίδιου	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου.	   Τέλος,	   η	   αναμέτρηση	   με	   τον	   «καθαρό»	   χορό	   στο	  Παρίσι,	  παρά	  τη	  διάκριση	  που	  απέσπασε,	  αποδείχτηκε	  άνιση.	  Στη	   διάρκεια	   αυτών	   των	   χρόνων	   ο	   Σλέμερ	   αποκόμισε	   μικρή	   χαρά	   και	  περισσότερη	   απογοήτευση	   από	   το	   έργο	   του.	   Το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	   αποδείχτηκε	  πολυέξοδο,	   δυσκίνητο,	   εύθραυστο	  —ένας	   διαρκής	   «πονοκέφαλος»	   για	   τον	   δημιουργό	  του—,	   που	   τις	   περισσότερες	   φορές	   κατέληγε	   σε	   οικονομικό	   αλλά	   ενίοτε	   και	  καλλιτεχνικό	  «φιάσκο».27	  
	  
Η	  πρεμιέρα	  στη	  Στουτγάρδη	  (1922)	  Η	  πρώτη	  παράσταση	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  δόθηκε	  στη	  μικρή	  αίθουσα	  του	  Κρατικού	  Θεάτρου	   της	   Βυρτεμβέργης	   στη	   Στουτγάρδη,	   στις	   30	   Σεπτεμβρίου	   1922.	   Οι	   12	   χοροί	  ερμηνεύονταν	   από	   τους	   Έλζα	   Χέτζελ,	   Άλμπερτ	   Μπέργκερ	   και	   Βάλτερ	   Σόπε	   [Walter	  
                                                25	   Σημείωμα	   του	   Σλέμερ	   στο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης	   του	   Donaueschingen	   και	   καταχώρηση	   στο	  ημερολόγιό	  του	  με	  ημερομηνία	  5	  Ιουλίου	  1926:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  197.	  26	  Από	  τη	  μια	  μεριά,	  οι	  προτάσεις	  για	  περιοδεία	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου,	  που	  δεν	  ήρθαν	  ποτέ,	  και	  από	  την	  άλλη	  το	  χρέος	  από	  την	  ανακατασκευή	  των	  κοστουμιών,	  οδήγησαν	  τον	  Σλέμερ	  να	  αποδεχτεί	  την	  πρόταση	  για	  συμμετοχή	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  σε	  δύο	  επιθεωρήσεις:	  πρώτα	  στη	  Φρανκφούρτη	  (15-­‐18	  Αυγούστου	  1926)	  στην	  επιθεώρηση	  Grossen	  Frankfurter	  Brückenrevue	  και	  αμέσως	  μετά,	  το	  φθινόπωρο	  του	  1926,	  στο	  Βερολίνο	  στην	  επιθεώρηση	  Wieder	  Metropol,	  στο	  θέατρο	  Metropol.	  Οι	  λόγοι	  που	  ώθησαν	  τον	  Σλέμερ,	  αυτή	  τη	  φορά,	   να	   δεχτεί	   την	   πρόταση	   για	   μια	   τέτοιου	   είδους	   παρουσίαση	   του	  Τριαδικού	   μπαλέτου,	   πέρα	   από	  οικονομικοί,	   ήταν	   λόγοι	   δημοσιότητας.	  Ήθελε	   με	   κάθε	   τρόπο	   να	  παρουσιάσει	   το	  Τριαδικό	   στο	   κοινό	   του	  Βερολίνου.	  Όμως	  για	  μια	  ακόμη	  φορά	  στάθηκε	  άτυχος·	  η	  παράσταση	  «κατέβηκε»	  μετά	  από	  παραστάσεις	  τριών	  μηνών	  λόγω	  εμπορικής	  αποτυχίας	  και	  ο	  Schlemmer	  δεν	  πήρε	  καθόλου	  χρήματα.	  27	   Ο	   ίδιος	   ο	   Σλέμερ	   χαρακτηρίζει	   έτσι	   την	   τελευταία	   εμφάνιση	   του,	   στο	   διεθνή	   διαγωνισμό	   χορού	   του	  Παρισιού:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  296.	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Schoppe]	   (ψευδώνυμο	   με	   το	   οποίο	   εμφανίστηκε	   ο	   Σλέμερ	   στον	   ρόλο	   του	   δεύτερου	  χορευτή).	   Τη	   χορογραφία	   και	   τα	   κοστούμια	   υπέγραφε	   ο	   Όσκαρ	   Σλέμερ.	   Τη	   μουσική,	  που	   συνόδευε	   την	   παράσταση,	   εκτελούσε	   άλλοτε	   μια	   ορχήστρα	   και	   άλλοτε	   ένας	  πιανίστας.	   Η	   βραδιά	   ξεκινούσε	   με	   την	   εισαγωγική	   ανάγνωση	   από	   τον	   Σλέμερ	   ενός	  αποσπάσματος	   από	   το	   δοκίμιο	   του	   Κλάιστ	   για	   τις	   μαριονέτες.	   Προφανώς	   ο	   Σλέμερ	  ένοιωθε	  την	  ανάγκη	  να	  προϊδεάσει	  το	  κοινό	  γι’	  αυτό	  που	  θα	  ακολουθούσε.	  Για	  τον	  λόγο	  αυτό	   έγραψε	  και	   το	  κείμενο	  με	   τίτλο	  «Μπαλέτο;»	  στο	  οπισθόφυλλο	  του	  τετράπτυχου	  προγράμματος,	  που	  συνόδευε	  την	  παράσταση:	  «Μπαλέτο;	  Μπαλέτο!	  Από	  τις	  βασικές	  μορφές	  χορού,	  τον	  τελετουργικό	  χορό	  της	  ψυχής	  και	   την	   αισθητική	   μίμηση,	   το	   μπαλέτο	   είναι	   το	   δεύτερο.	   Τον	   πρώτο	   χαρακτηρίζει	   η	  γύμνια,	   τη	   δεύτερη	   η	   περιβολή,	   η	   μεταμφίεση	   (κάπου	   εκεί	   μπορεί	   να	   εντοπίσει	   κανείς	  την	   ανεπάρκεια	   και	   την	   αναποφασιστικότητα	   των	   σημερινών	   χορευτριών,	   που	  αμφιταλαντεύονται	   ανάμεσα	   στη	   γύμνια	   και	   την	   περιβολή).	   Ο	   πρώτος	   απαιτεί	   πίστη	  στην	   απογύμνωση,	   που	   δεν	   έχουμε,	   και	   σώματα	   ομορφιάς	   τόσο	   σπάνιας	   όσο	   και	   το	  πνεύμα	  που	   τα	  περιβάλλει	  —	  ενώ	  η	  μεταμφίεση,	   η	  περιβολή,	   ταιριάζει	  στο	  θέατρο,	   το	  οποίο,	   παρόλο	   που	   έχει	   αποξενωθεί	   από	   τον	   αληθινό	   του	   στόχο,	   παρέχει	   ακόμη	   ένα	  πεδίο	   στο	   οποίο	   μια	   δράση,	   λιγότερο	   ή	   περισσότερο	   συνειδητά,	   μπορεί	   να	  ‘κατασκευαστεί’	  ή	  να	  ‘παιχτεί’.	  Το	  θέατρο,	  ο	  κόσμος	  της	  αυταπάτης,	  αναζητά	  την	  πρώτη	  ύλη	  του	  στην	  αληθοφάνεια,	  όπως	  και	  η	  παντομίμα,	  που	  ξεχνάει	  ότι	  το	  πρωταρχικό	  της	  χαρακτηριστικό	   είναι	   η	   υπόκριση.	   Τα	   μέσα	   κάθε	   τέχνης	   είναι	   τεχνητά	   και	   κάθε	   τέχνη	  κερδίζει	  αναγνώριση	  και	  αποδοχή	  από	  τα	  μέσα	  της».28	  	  	  
	   	  
Όσκαρ	  Σλέμερ,	  
εξώφυλλο	  και	  οπισθόφυλλο	  του	  τετράπτυχου	  προγράμματος	  της	  πρώτης	  παράστασης	  	  
του	  Τριαδικού	  μπαλέτου,	  Στουτγάρδη	  30	  Σεπτεμβρίου	  1922.	  ΠΗΓΗ:	  Αρχείο	  Μπάουχαους,	  Βερολίνο	  (BHA).	  	  
                                                28	   Απόσπασμα	   από	   το	   κείμενο	   του	   προγράμματος	   της	   πρώτης	   παρουσίασης	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου,	  Στουτγάρδη	  1922.	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Για	   την	   έκβαση	   αυτής	   της	   πρώτης	   παράστασης,	   έχει	   ενδιαφέρον	   η	   μαρτυρία	   του	  Σλέμερ:	  	  «Μπορώ	   να	   πω	   ότι	   είχε	   επιτυχία.	   Στη	   Στουτγάρδη	   το	   κοινό	   ήταν	   πολύ	   θετικό,	  υπομένοντας	   ευγενικά	   ακόμη	   και	   τα	   μεγάλα	   διαλείμματα,	   αλλά	   και	   το	   ότι	   κάποια	  τμήματα	  των	  κοστουμιών	  έπεσαν	  πάνω	  στη	  σκηνή.	  Παραδόξως	  καμία	  κριτική,	  ούτε	  καν	  η	  πιο	  αρνητική,	  δεν	  αναφέρθηκε	  σε	  αυτά	  τα	  ατυχήματα,	  ούτε	  τα	  εκμεταλλεύθηκε.	  Στην	  παράσταση,	   κάποια	   από	   τα	   κοστούμια	   βρέθηκαν	   για	   πρώτη	   φορά	   στη	   σκηνή·	   μέχρι	  εκείνη	   τη	   μέρα	   δεν	   τα	   είχα	   ξαναδεί,	   τόσο	   απασχολημένος	   ήμουν	   από	   το	   γεγονός	   ότι	  έπαιζα	  και	  σκηνοθετούσα	  ταυτόχρονα.	  Ορισμένοι	  έρχονταν	  και	  μου	  έλεγαν	  για	  κάποιες	  λεπτομέρειες,	  που	  τους	  φάνηκαν	  εξαιρετικές·	  το	  μόνο	  που	  μπορώ	  να	  πω	  είναι:	   ίσως	  —	  δυστυχώς	   εγώ	   δεν	   μπόρεσα	   να	   τις	   δω.	   Για	   παράδειγμα,	   η	   παράσταση	   ήταν	   η	   πρώτη	  ευκαιρία	   να	   δω	   ότι	   κάποια	   κοστούμια	   επηρεάζονταν	   τόσο	   από	   την	   κίνηση,	   που	   θα	  έπρεπε	   να	   τα	   αλλάξω	   εντελώς.	   Αλλά	   ποιος	   θα	   μπορούσε	   να	   με	   επιβλέψει	   και	   να	   με	  βοηθήσει;	   Μόνο	   η	   φαντασία	   μου	   και	   ο	   καθρέφτης.	   Σ’	   αυτό	   πρόσθεσε	   τον	   φόβο	   της	  σκηνής,	   την	   αγωνία	   για	   όλη	   την	   παράσταση,	   την	   απουσία	   πρόβας	  —	   το	   θέατρο	   μας	  έδωσε	   πολύ	   λίγο	   χρόνο	   για	   πρόβα,	   τον	   οποίο	   χρησιμοποιήσαμε	   για	   ένα	   σωρό	   άλλα	  πράγματα,	  με	  αποτέλεσμα	  να	  μην	  προλάβουμε	  να	  κάνουμε	  γενική	  δοκιμή.	  Με	  όλα	  αυτά	  κατάλαβα	  ότι	  μπορώ	  να	  σκηνοθετήσω	  χορό,	  χωρίς	  όμως	  να	  χορεύω	  ο	  ίδιος.	   Μπορώ	   να	   κρίνω	   ό,τι	   χρειάζεται	   και	   να	   ελέγχω	   τα	   πάντα	   μόνον	   αν	   δεν	   παίρνω	  μέρος	   και	   ο	   ίδιος.	   Τότε	   μπορώ	   να	   έχω	   έλεγχο	   και	   της	   παραμικρής	   λεπτομέρειας.	  Καταλαβαίνω	  ότι	  οι	  Μπέργκερ	  έχουν	  πλήρη	  έλεγχο	  της	  σκηνικής	  τεχνικής	  —	  απλά	  δεν	  έχουν	  μάθει	  να	  κινούνται	  με	  όλους	  αυτούς	  τους	  περιορισμούς	  και	  με	  αυτόν	  τον	  φωτισμό.	  Η	  Έλζα	  Χέτζελ	  έβαλε	  τα	  δυνατά	  της	  και	  ήταν	  εμφανώς	  πολύ	  καλή.	  Αλλά	  και	  ο	  Άλμπερτ	  Μπέργκερ	   ήταν	   επίσης	   καλός.	  Έτσι	   είπαν	   και	   ο	   άνθρωποι	   του	  Μπάουχαους,	   οι	   οποίοι,	  συμπεριλαμβανομένου	  του	  Γκρόπιους,	  ήταν	  περισσότεροι	  από	  είκοσι.	  Αισθάνθηκαν	  ότι	  το	  όλο	  πράγμα	  τιμά	  και	  αυτούς,	  όπως	  είπαν.	  Και	  ο	  ενθουσιασμός	  κρατάει	  ακόμη».29	  Πράγματι,	  οι	  καλλιτέχνες	  του	  Μπάουχαους	  υποδέχτηκαν	  με	  ενθουσιασμό	  αυτό	  το	  νέου	  τύπου	   «μπαλέτο»,	   γιατί	   είδαν	   υλοποιημένες	   σε	   μιαν	   άλλη	   μορφή	   τέχνης,	   κοινές	  αναζητήσεις,	   όπως	   το	   θέμα	   της	   αφαίρεσης	   με	   χρήση	   των	   βασικών	   γεωμετρικών	  σχημάτων	   και	   χρωμάτων.	  Ένιωσαν	   ότι	   το	  Τριαδικό	   μπαλέτο	   αντιπροσώπευε	   τις	   ιδέες	  του	  Μπάουχαους	  και	  αυτός	  ήταν	  ο	  λόγος	  που	  κάλεσαν	  τον	  Σλέμερ	  να	  συμμετάσχει	  με	  αυτό	  στην	  «Εβδομάδα	  Μπάουχαους»30	  στη	  Βαϊμάρη,	  ένα	  περίπου	  χρόνο	  αργότερα,	  στις	  16	  Αυγούστου	  1923.	  	  
	  
Η	   τελευταία	   παράσταση:	   το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	   σε	   διεθνή	   διαγωνισμό	   χορού	  
(Παρίσι	  1932)	  Το	   όνειρο	   του	   Σλέμερ	   για	   καριέρα	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   εκτός	   συνόρων	  αναθερμάνθηκε	  αρκετά	   χρόνια	  αργότερα,	   όταν	  προσκλήθηκε	   να	  συμμετάσχει	  σε	   έναν	  διεθνή	  διαγωνισμό	  χορού,	  που	  διοργάνωσε	  το	  περιοδικό	  Archives	   Internationales	  de	   la	  
Dance,	  στο	  «Théâtre	  des	  Champs	  Elysées»	  του	  Παρισιού,	  στις	  2-­‐4	  Ιουλίου	  1932.	  Βέβαια,	  
                                                29	   Γράμμα	   προς	   τον	   Μάιερ,	   με	   ημερομηνία	   25	   Οκτωβρίου	   1922	   και	   τόπο	   αποστολής	   τη	   Βαϊμάρη,	   στο:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  129-­‐130.	  30	  Το	  1923	  το	  Μπάουχαους	  οργάνωσε	  την	  πρώτη	  μεγάλη	  έκθεσή	  του	  (15	  Αυγούστου-­‐30	  Σεπτεμβρίου),	  που	  περιλάμβανε	   έργα	   σπουδαστών	   και	   δασκάλων.	   Κορυφαίο	   γεγονός	   της	   έκθεσης	   αποτέλεσε	   η	   εναρκτήρια	  «Eβδομάδα	   Μπάουχαους»	   (15-­‐19	   Αυγούστου	   1923),	   κατά	   τη	   διάρκεια	   της	   οποίας	   πραγματοποιήθηκαν	  διαλέξεις,	   συναυλίες,	   θεατρικές	   παραστάσεις.	   Τις	   εκδηλώσεις	   παρακολούθησε	   πλήθος	   διανοουμένων	   και	  καλλιτεχνών,	  που	  συνέρρευσε	  στη	  Βαϊμάρη	  από	  διάφορα	  μέρη	  της	  Ευρώπης.	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η	   συμμετοχή	   του	  Τριαδικού	   μπαλέτου	  σε	   μια	   εκδήλωση	   διαγωνιστικού	   χαρακτήρα	   με	  αντικείμενο	  τον	  χορό	  έμοιαζε	  τουλάχιστον	  παρακινδυνευμένη.	  Τι	  ήταν	  αυτό	  που	  έκανε	  τον	  Σλέμερ	  να	  σκεφθεί	  ότι	  το	  ταλαίπωρο	  μπαλέτο	  του,	  έξι	  χρόνια	  μετά	  το	  τελευταίο	  του	  ανέβασμα,	  θα	  μπορούσε	  να	  σταθεί	  ανταγωνιστικά	  σε	  έναν	  διεθνή	  διαγωνισμό	  χορού;	  Η	  πρωτότυπη	   μουσική	   του	   Πάουλ	   Χίντεμιτ,	   που	   είχε	   γραφτεί	   για	   το	   μουσικό	   φεστιβάλ	  του	   Donaueschingen,	   δεν	   μπορούσε	   να	   ξαναχρησιμοποιηθεί	   λόγω	   πνευματικών	  δικαιωμάτων,	  οι	  χορευτές,	  που	  κατά	  καιρούς	  το	  είχαν	  ερμηνεύσει,	  είχαν	  σκορπίσει	  και	  μια	   νέα	   συνεργασία	   μαζί	   τους	   δεν	   ήταν	   εφικτή31	   και	   τα	   κοστούμια	   ήταν	  μισοκατεστραμμένα,	   μετά	   από	   τρίμηνη	   χρήση	   στην	   επιθεώρηση	   του	   Βερολίνου	   Ξανά	  
Μητρόπολη	  [Wieder	  Metropol].	  Προφανώς	  ο	  Σλέμερ	  δεν	  ήθελε	   να	  στερήσει	  από	  το	  μπαλέτο	  του	  μια	  τελευταία	  ευκαιρία:	  «Είναι	  μια	  τελευταία	  απόπειρα	  να	  προβληθεί	  αυτή	  η	  δουλειά	  —που	  άξιζε	  μια	  καλύτερη	  τύχη—	  στο	  εξωτερικό.	  Αν	  αποτύχει	  θα	  γίνω	  πιο	  σοφός,	  θα	  πάψω	  να	  ελπίζω,	  θα	  μάθω	  από	  την	  απερισκεψία	  μου.	  Αλλά	  αν	  πετύχει,	  όλα	  θα	  αλλάξουν…».32	  Ένα	   άλλο	   κίνητρο	   ήταν	   η	   παρουσία,	   ανάμεσα	   στους	   κριτές,	   των	   Φερνάν	   Λεζέ	  [Fernand	   Léger]33	   και	   Ρενέ	   Κλαιρ	   [René	   Clair],34	   καθώς	   και	   η	   πιθανότητα	  κινηματογράφησης	  του	  μπαλέτου	  από	  τον	  δεύτερο:	  	  «‘η	  τελευταία	  μου	  τρέλα’.	  Ποντάρω	  τα	  πάντα	  σ’	  αυτό	  το	  χαρτί.	  Μια	  κριτική	  επιτροπή	  με	  τον	   Ρενέ	   Κλαιρ	   και	   τον	   Λεζέ	   θα	   πρέπει	   να	   είναι	   καλή.	   Και	   υπάρχει	   και	   ένα	   σχέδιο	  κινηματογράφησης	   του	   μπαλέτου.	   Και	   βέβαια	   το	   Παρίσι.	   Αν	   αποτύχει	   θα	   πρέπει	   να	  ‘κατεβάσω	  ρολά’	  και	  να	  ορκιστώ	  αιώνια	  μεταμέλεια	  —	  μέχρι	  την	  επόμενη	  φορά…».35	  Τη	   χορογραφία	   για	   το	   νέο	   ανέβασμα	   ανέλαβε	   η	   ρωσίδα	   δασκάλα	   κλασικού	  μπαλέτου	   Εζενί	   Εντουάρντοβα	   [Eugénie	   Eduardowa],	   με	   ερμηνευτές,	   μαθητές	   της	  σχολής	   της.36	   Ανάμεσα	   στα	   εννέα	   κοστούμια	   που	   εμφανίστηκαν	   ήταν	   και	   ο	  «Αφαιρετικός»,37	   κοστούμι	   το	  οποίο,	   μετά	  από	   επιθυμία	   της	   χορογράφου,	  ανέλαβε	   να	  κινήσει	  —όπως	  και	  στα	  πρώτα	  ανεβάσματα—	  ο	   ίδιος	  ο	  Σλέμερ.38	  Τα	  εννέα	  κοστούμια	  
                                                31	   Με	   τους	   αρχικούς	   χορευτές,	   το	   ζευγάρι	   Χέτζελ-­‐Μπέργκερ,	   δεν	   υπήρχε	   η	   παραμικρή	   περίπτωση	  συνεργασίας.	   Από	   την	   τελευταία	   εμφάνιση	   του	  Τριαδικού	   μπαλέτου	   (1926)	   είχαν	   μεσολαβήσει	   6	   χρόνια,	  διάστημα	   καθοριστικό	   για	   την	   καριέρα	   ενός	   χορευτή·	   επομένως	   και	   η	   συνεργασία	   με	   τους	   υπόλοιπους	  χορευτές	  αποκλειόταν.	  32	  Γράμμα	  προς	  τον	  Μάιερ,	  με	  ημερομηνία	  2	  Ιουνίου	  1932:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  294.	  33	  Joseph	  Fernard	  Henri	  Léger	  (1881-­‐1955):	  γάλλος	  κυβιστής	  ζωγράφος	  και	  γλύπτης.	  Η	  σκηνογραφική	  του	  δουλειά	  στα	  Ballets	  Suedois	  παρουσιάζει	  κάποια	  σχέση	  με	  τη	  δουλειά	  του	  Σλέμερ.	  Βλ.	  σχετικά:	  Bengt	  Häger	  (επιμ.),	  Ballets	  Suédois,	  μτφ.	  Ruth	  Sharman,	  Thames	  &	  Hudson,	  Λονδίνο	  1990.	  34	  René-­‐Lucien	  Chomette	  (1898-­‐1981):	  γάλλος	  σκηνοθέτης	  γνωστός	  με	  το	  όνομα	  René	  Clair.	  35	   Γράμμα	   προς	   τη	   φίλη	   και	   συνάδελφο	   στο	   Μπάουχαους	   Gunta	   Stölzl,	   με	   ημερομηνία	   2	   Ιουνίου	   1932:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  293.	  36	  Η	  Eugenie	  Eduardowa	  που	  είχε	  διατελέσει	  πρώτη	  χορεύτρια	  του	  μπαλέτου	  της	  Αγίας	  Πετρούπολης,	  είχε	  παιδεία	   κλασικού	   χορού	   και	   στο	   πνεύμα	   αυτό	   κινήθηκαν	   και	   οι	   χορογραφίες	   της.	   Προφανώς	   η	   επιλογή	  αυτή	   έδινε	  μεγαλύτερη	  ασφάλεια	  στον	  Σλέμερ	  για	   τη	  συμμετοχή	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  σε	  διαγωνισμό	  χορού.	  	  37	  Το	  κοστούμι	  του	  «Αφαιρετικού»:	  http://www.lessing-­‐photo.com/p2/401704/40170412.jpg	  	  και	  σxέδια	  του	  Σλέμερ	  γι’	  αυτό:	  http://www.lessing-­‐photo.com/p3/401501/40150153.jpg	  [25-­‐11-­‐2011].	  38	  Αυτή	  τη	  φορά	  ο	  Σλέμερ	  συμμετείχε	  με	  το	  ψευδώνυμο	  Carus	  Triado.	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είχε	   αναλάβει	   να	   επισκευάσει	   ο	   αδελφός	   του	   Σλέμερ,	   Καρλ	   Σλέμερ,	   ο	   οποίος	   είχε	  ασχοληθεί	  και	  με	  την	  κατασκευή	  των	  αρχικών	  κοστουμιών.	  Η	  επιλογή	  της	  μουσικής39	  ήταν	  πιο	  κοντά	  στη	  μουσική	  του	  πρώτου	  ανεβάσματος	  του	  Τριαδικού	   μπαλέτου.	   Η	   δομή	   όμως	   του	  μπαλέτου	  δεν	   είχε	   καμία	   σχέση	   με	   κανένα	  από	   τα	   προηγούμενα	   ανεβάσματα.	   Οι	   τρεις	   «σειρές»	   καταργήθηκαν·	   όλες	   οι	  χορογραφίες	   εκτελούνταν	   μπροστά	   σε	   μαύρο	   φόντο.	   Οι	   χορευτές,	   εκτός	   από	   τον	  Σλέμερ,	  δεν	  ήταν	  πια	  μόνο	  τρεις,	  αλλά	  έξι	  (τρεις	  γυναίκες	  και	  τρεις	  άνδρες).	  	  Το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  παρουσιάστηκε	  τελικά	  στις	  4	  Ιουλίου.	  Η	  συνολική	  διάρκειά	  του	   ήταν	   25	   λεπτά	   και	   για	   μοναδικό	   σκηνικό	   στοιχείο	   είχε	   κάποιες	   διακοσμητικές	  σφαίρες,	   που	   αιωρούνταν	   στη	   μαύρη	   σκηνή.	   Όμως	   η	   κακοτυχία	   του	   μπαλέτου	  συνεχίστηκε	  και	  στο	  Παρίσι:	  κάποια	  κασόνια	  με	  τμήματα	  των	  κοστουμιών	  έμειναν	  στα	  σύνορα,	  οι	  παρτιτούρες	  της	  μουσικής	  χάθηκαν	  στο	  ταχυδρομείο	  και	  οι	  διοργανωτές	  δεν	  είχαν	  εξασφαλίσει	  τις	  μαύρες	  κουρτίνες	  και	  τον	  τάπητα	  χορού	  που	  τους	  είχαν	  ζητηθεί.	  Τελικά	   κατέφυγαν	   σε	   ένα	   γραφείο	   τελετών,	   από	   το	   οποίο	   δανείστηκαν	   τις	   μαύρες	  κουρτίνες	  και	  ένα	  μαύρο	  χαλί,	  το	  οποίο	  όμως	  ήταν	  ολισθηρό.	  Για	  να	  λυθεί	  το	  πρόβλημα	  της	  μουσικής,	  επιστρατεύτηκε	  στο	  πιάνο	  ο	  Άλφρεντ	  Σλεε	  [Alfred	  Schlee],40	  ο	  οποίος	  είχε	  παρακολουθήσει	   αρκετές	   πρόβες	   ως	   υπεύθυνος	   του	   φωτισμού.	   Αποτέλεσμα	   ήταν	   να	  μην	  μπορέσουν	  να	  λειτουργήσουν	  οι	  αλλαγές	  του	  φωτισμού,	  όπως	  είχαν	  σχεδιαστεί.	  Και	  σαν	  να	  μην	  έφθαναν	  όλα	  αυτά,	  μοναδική	  δυνατότητα	  πρόβας	  ήταν	  ένα	  ημίωρο	  πριν	  την	  παράσταση.	  Αν	  συνυπολογίσει	  κανείς	  όλες	  αυτές	   τις	  παραμέτρους,	   είναι	  απορίας	  άξιο	  πώς	   τελικά,	   σε	   σύνολο	   είκοσι	   συμμετοχών,	   το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	   κατάφερε	   να	  αποσπάσει	  την	  έκτη	  θέση.	  	  Η	   κριτική	   που	   ασκήθηκε	   από	   τον	   Τύπο41	   —και	   δεν	   ήταν	   η	   πρώτη	   φορά—	  αφορούσε	  την	  ασυμβατότητα	  της	  χορογραφίας	  με	  την	  όψη	  του	  μπαλέτου,	  πράγμα	  που	  παραδέχτηκε	   και	   ο	   Σλέμερ:	   «το	   λάθος	   μου	   φαίνεται	   ότι	   ήταν	   ότι	   εμφανίστηκα	   με	  χορευτές	  κλασικού	  μπαλέτου	  —	  και	  αυτό	  είναι	  ένα	  ζήτημα,	  καθώς	  οι	  υπόλοιποι	  είτε	  δεν	  θέλουν	   να	   χορέψουν,	   με	   τους	   περιορισμούς	   του	   μπαλέτου	   μου,	   είτε	   δεν	   μπορούν».42	  Όμως	  ιδιαίτερη	  βαρύτητα	  για	  τον	  Σλέμερ	  είχε	  η	  γνώμη	  του	  Λεζέ:	  «Για	   το	  Τριαδικό	   μπαλέτο	   ο	   Λεζέ	   εξέφρασε	   την	   άποψη	  πως	   για	   τον	   ίδιο,	  ως	   ζωγράφο,	  ήταν	   η	   πιο	   γοητευτική	   παρουσία	   από	   όλες.	   […]	   Αισθάνθηκε	   ότι	   θα	   έπρεπε	   να	  εκμεταλλευτώ	  περισσότερο	  τα	  οπτικά	  μέσα	  —φωτισμό,	  προβολές,	  διαφάνειες—,	  ώστε	  να	  επικεντρώσω	  την	  προσοχή	  στο	  οπτικό	  μέρος	  και	  όχι	  στο	  χορευτικό.	  Σωστό,	  αλλά	  ούτε	  στο	   Βερολίνο	   ούτε	   στο	   Παρίσι	   είχα	   τη	   δυνατότητα	   να	   κάνω	   πολλά	   πράγματα	   με	   τον	  φωτισμό·	  θα	  μπορούσε	  να	  γίνει	  σε	  ένα	  άλλο	  μπαλέτο	  —	  ένα	  μπαλέτο	  με	  φως!	  Στο	  Παρίσι	  
                                                39	  Η	  μουσική	  που	  επιλέχτηκε	  ήταν	  μια	  σύνθεση	  του	  σύγχρονου	  βιεννέζου	  συνθέτη	  Αλόις	  Πάχερνεγκ	  [Alois	  Pachernegg]	   (1892-­‐1964)	   με	   τίτλο	   «Γερμανικό	   μπαρόκ»,	   του	   οποίου	   η	   ενορχήστρωση	   ταίριαζε	   στη	  ορχήστρα	  που	  διέθετε	  ο	  διαγωνισμός	  του	  Παρισιού.	  40	  Εκδότης	  του	  περιοδικού	  για	  τον	  χορό,	  Schrifttanz.	  	  41	  Scheper,	  Oskar	  Schlemmer	  –Das	  Triadische	  Ballett	  und	  …,	  σ.	  230.	  42	  Γράμμα	  προς	  τον	  Μάιερ,	  με	  ημερομηνία	  26	  Αυγούστου	  1932:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  298.	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είχα	   μόνο	   μισή	  ώρα	  στη	   διάθεσή	   μου	   για	  φωτιστική	  πρόβα!	   Στο	  Βερολίνο	   δεν	   υπήρχε	  κάποιο	  θέατρο	  ώστε	  να	  δοκιμάσω	  τέτοια	  πράγματα».43	  Η	   απογοήτευση	   του	   Σλέμερ	   από	   την	   εμφάνιση	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   στο	   Παρίσι	  υπήρξε	   μεγάλη·	   για	   πρώτη	   φορά	   μιλάει	   για	   «φιάσκο»	   και	   για	   την	   απόφαση	   να	  παραιτηθεί	   από	   το	   «έργο	   ζωής»	   του,	   νοικιάζοντας	   τα	   κοστούμια	   στο	   βαριετέ:	   «μόλις	  εγκατασταθώ	  στο	  Βερολίνο	  θα	  ‘τακτοποιήσω’	  το	  μπαλέτο	  στο	  βαριετέ	  και	  θα	  το	  αφήσω	  να	  πεθάνει.	  Χρειάζομαι	  επειγόντως	  μια	  αλλαγή!»44	  
	  
Η	  κατάληξη	  Ευτυχώς	   η	   μοίρα	   του	   Τριαδικού	   μπαλέτου	   δεν	   ήταν	   να	   «πεθάνει»	   στο	   βαριετέ,	   όπως	  προδίκασε	   ο	   Σλέμερ.	   Τα	   κοστούμια	   του	   έγιναν	   εκθέματα	   στις	   μεγάλες	   εκθέσεις	   του	  Μπάουχαους:	   εκτός	   από	   τη	   συμμετοχή	   τριών	   κοστουμιών	   στη	   διεθνή	   έκθεση	   του	  Παρισιού	  «Societé	  des	  artistes	  décorateurs»	  το	  1930,	  εννέα	  κοστούμια45	  ταξίδεψαν	  στην	  Αμερική,	   για	   να	   συμμετάσχουν	   στη	   μεγάλη	   έκθεση	   του	   Μπάουχαους	   στο	   Μουσείο	  Μοντέρνας	  Τέχνης	  της	  Νέας	  Υόρκης	  το	  1938,	  χαρίζοντας	  νέες	  ελπίδες	  στον	  δημιουργό	  τους,	   και	   μάλιστα	   σε	   μια	   πολύ	   ζοφερή	   περίοδο:46	   «Τα	   κοστούμια	   του	   Τριαδικού	  
μπαλέτου	   ταξιδεύουν	   ή	   μάλλον	   διασχίζουν	   τον	  ωκεανό	  ως	   προάγγελοι	   του	   σκοτεινού	  μας	  μέλλοντος»,47	  έγραφε	  ο	  Σλέμερ	  στις	  αρχές	  του	  1938.	  Τα	   αρχικά	   σχέδια	   για	   την	   έκθεση	   περιλάμβαναν	   και	   μια	   παράσταση	   του	  
Τριαδικού	  μπαλέτου,	  όπως	  αναφέρει	  σε	  άλλη	  του	  επιστολή	  ο	  Σλέμερ:	  «Τον	  Μάρτιο	  το	  Μουσείο	  Μοντέρνας	  Τέχνης	  της	  Νέας	  Υόρκης	  οργανώνει	  μια	  έκθεση	  για	  τη	   ‘Βιομηχανική	  Τέχνη’	   (στην	  πραγματικότητα	  για	  τα	   ‘Επιτεύγματα	  του	  Μπάουχαους’)	  και	  σχεδιάζεται	  μια	  παράσταση	  του	  Τριαδικού	  μπαλέτου	  μου	  τη	  βραδιά	  των	  εγκαινίων.	  Είναι	   εκπληκτικό	   πώς	   αυτή	   η	   ιστορία	   διαρκώς	   ανατροφοδοτείται!	   Πόσες	   φορές	  σχεδιάστηκαν	  παραστάσεις	  τον	  τελευταίο	  καιρό	  που	  στη	  συνέχεια	  ναυάγησαν,	  εν	  μέρει	  από	  θέματα	  οργάνωσης	  εν	  μέρει	  εξαιτίας	  των	  χορευτών.	  [...]	  Να	  όμως	  τώρα	  που	  αυτή	  τη	  φορά	   υπάρχει	   σοβαρή	   πιθανότητα	   πραγματοποίησης.	   Χάρη	   στον	   Γκρόπιους	   και	   τον	  Μοχόλυ	   [Moholy],	   η	   υπόθεση	   Μπάουχαους	   έχει	   έρθει	   πάλι	   στο	   προσκήνιο,	   και	   η	  προοπτική	  των	  Ηνωμένων	  Πολιτειών	  μοιάζει	  τώρα	  καλή».48	  Η	   παράσταση	   τελικά	   δεν	   πραγματοποιήθηκε	   και	   ο	   Σλέμερ	   δεν	   ταξίδεψε	   ποτέ	   στην	  Αμερική,	   καθώς,	   με	   την	   κήρυξη	   του	   Δευτέρου	   Παγκοσμίου	   Πολέμου,	   οι	   γέφυρες	  επικοινωνίας	   κόπηκαν.	   Λίγα	   χρόνια	   αργότερα,	   στις	   13	   Απριλίου	   του	   1943,	   ο	   Όσκαρ	  
                                                43	  Στο	  ίδιο,	  σ.	  298-­‐299.	  44	  Γράμμα	  προς	  τον	  Κριστόφ	  Χέρτελ	  [Christof	  Hertel],	  με	  ημερομηνία	  28	  Ιουλίου	  1932,	  στο	  ίδιο,	  σ.	  296-­‐297.	  45	   Πρόκειται	   για	   τα	   εννέα	   κοστούμια	   με	   τα	   οποία	   το	   Τριαδικό	   μπαλέτο	   είχε	   συμμετάσχει	   στον	   διεθνή	  διαγωνισμό	   χορού	   του	   Παρισιού	   το	   1932:	   η	   «Λευκή	   κυρία»,	   το	   «Συρμάτινο	   κοστούμι»,	   η	   «Σπείρα»,	   ο	  «Δύτης»,	  ο	  «Τούρκος	  χορευτής»,	  δύο	  «Χρυσές	  σφαίρες»,	  ένας	  από	  τους	  δύο	  «Δίσκους»	  και	  ο	  «Αφαιρετικός».	  46	  Ένα	  χρόνο	  πριν,	  ο	  Σλέμερ	  είχε	  στιγματισθεί	  ως	  ένας	  από	  τους	  καλλιτέχνες	  της	  «Εκφυλισμένης	  τέχνης»,	  στη	  έκθεση	  που	  οργάνωσαν	  οι	  Ναζί	  στο	  Μόναχο	  (Ιούλιος	  1937).	  	  47	  Γράμμα	  προς	  τον	  Χάινριχ	  Λάουτερμπαχ	  [Heinrich	  Lauterbach],	  με	  ημερομηνία	  17	  Ιανουαρίου	  1938,	  στο:	  Schlemmer,	  The	  Letters	  and	  Diaries,	  σ.	  369.	  48	  Γράμμα	  προς	  την	  Ίντα	  Μπίνερτ	  [Ida	  Bienert],	  με	  ημερομηνία	  25	  Οκτωβρίου	  1937,	  στο	  ίδιο,	  σ.	  365.	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Σλέμερ	   πεθαίνει	   στο	   Μπάντεν-­‐Μπάντεν	   της	   Γερμανίας,	   καλλιτεχνικά	   αποκλεισμένος,	  ηθικά	  και	  σωματικά	  καταβεβλημένος.49	  	  Το	  Τριαδικό	  μπαλέτο	  όμως	  ξεκίνησε	  μια	  νέα	  «καριέρα»,	  αρκετά	  χρόνια	  μετά	  τον	  θάνατο	  του	  δημιουργού	  του.	  Το	  σύνολο	  των	  αρχικών	  κοστουμιών	  ανακατασκευάστηκε	  για	   την	   ταινία	   αναπαράστασής	   του,	   το	   1970,	  Das	   Triadische	   Ballett.50	   Ορισμένα	   από	  αυτά	  παρουσιάζονται	  τακτικά	  σε	  εκθέσεις	  που	  αφορούν	  το	  Μπάουχαους,51	  ενώ	  κάποια	  εκτίθενται	  στο	  μουσείο	  Reina	  Sofia	  της	  Μαδρίτης.	  	  
Για	  την	  παραχώρηση	  άδειας	  δημοσίευσης	  των	  φωτογραφιών,	  ευχαριστώ	  την	  εγγονή	  	  
του	  Oskar	  Schlemmer,	  κ.	  Janine	  Schlemmer	  (©	  2011	  Εstate	  Oskar	  Schlemmer,	  Munich)	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                                                49	   Στους	   καλλιτέχνες	   που	   είχαν	   στιγματισθεί	   ως	   «εκφυλισμένοι»	   είχε	   απαγορευτεί	   κάθε	   καλλιτεχνική	  δραστηριότητα,	   καθώς	   και	   η	   διδασκαλία.	   Κατά	   τη	   διάρκεια	   του	   πολέμου	   ο	   Σλέμερ	   εργάστηκε	   σε	  εργοστάσιο	  χρωμάτων	  στο	  Βούπερταλ.	  50	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